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1 La construction d'un parking souterrain dans la partie orientale de la Place du Martroi,
à 60 m de l'angle nord-est du castrum, a entraîné une fouille de sauvetage programmé
de juillet à novembre 1986 [ (Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de
1984 à1991),  site C].  L'ensemble de l'espace menacé (45 m x 50 m) a  fait  l'objet  d'un
décapage  préliminaire  à  l'intérieur  duquel  des  zones  témoins  ont  été  plus
particulièrement étudiées. La limite nord du fossé médiéval coupe le site en deux selon
un axe oblique sud-ouest/nord-est. Au nord de cette ligne, les niveaux gallo-romains
étaient présents sous les 0,80 m de substrat en place ; au sud, le bâti post-médiéval a
réoccupé le fossé comblé (Petit, 1987a et 1987b). 
2 La première occupation est marquée par des bâtiments excavés construits sur poteaux,
à parois de torchis et dalles de cuisson, constituées de céramiques disposées en cercle.
La  structure  la  plus  ancienne  peut  être  datée  de  l'extrême  fin  de  la  période  de
l'indépendance et ce type de construction se prolonge au plus tard jusqu'au début de la
période augustéenne. Ensuite, à un moment où les constructions gagnent vers le nord,
apparaît un type de bâtiment à sablière de fondation et poteaux verticaux, à sol de
chaux et murs recouverts d'enduits mais ces constructions ne vont pas au-delà de la fin
du IIe s. Si l'espace apparaît bien structuré, il semblerait que la zone périphérique ne
soit pas développée. Il n'a été repéré ni bâtiment en dur ni traces d'occupation du Bas-
Empire, même à titre résiduel. 
3 Les premières traces de réoccupation apparaissent avec des fosses des Xe-XIe s.  Une
modification radicale intervient au milieu du XIVe s. Avec la mise en place de l'accrue
de l'enceinte intégrant le bourg Saint-Paul à la Ville et de la Porte Bannier (accès de la
voie vers Paris). Le fossé en V présente une profondeur de 6 à 7 m pour une largeur de
plus de 15 m. La présence dans l'angle sud-ouest de la fouille du système de la porte
(arasé au niveau du plan de circulation médiéval)  amène la construction de part et
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d'autre  du  pont  de  pierre  qui  enjambe  la  moitié  du  fossé  d'un  mur  de  pierre  qui
constitue la limite nord de la « basse cour » [ (Fig. n°2 : Vestiges de la Porte Bannier) et
(Fig. n°3 : Vestiges de la Porte Bannier)]. Le pont (6,7 m x 4,75 m) est constitué d'une
arche unique voûtée en arc brisé (de 6,5 m de hauteur). En vis-à-vis, la base de la porte
(10 m x 9 m)  constitue  un  massif  rectangulaire  en  saillie  par  rapport  à  la  courtine,
constitué par un mur d'un mètre d'épaisseur de moellons soigneusement dressés,  y
compris dans la fondation. Le vide réservé pour la machinerie du pont a permis de
n'avoir qu'une très faible tranchée de fondation (10 à 30 m de largeur), remplie de sable
stérile. Le système défensif est complété par le fossé de la barrière formant un arc de
cercle  de  0,40 m  de  diamètre,  à  7 m  de  la  limite  nord  du  fossé  de  ville.  Ses
caractéristiques  morphologiques  sont  identiques  à  celles  du  fossé  de  ville.  Le
comblement de ces deux fossés intervient entre 1480 et 1500. Un quartier d'habitation
se constitue en réoccupant l'espace du fossé et de la lisse. En 1756, cet îlot est rasé pour
donner  à  la  Place  du  Martroi  son  ordonnance  actuelle.  Cet  événement  donne  un
excellent terminus pour le mobilier céramique et la verrerie retrouvés dans les latrines
(Fig. n°4 : Chaussure d'enfant en cuir).
ANNEXES
 
Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°2 : Vestiges de la Porte Bannier
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
 
Fig. n°3 : Vestiges de la Porte Bannier
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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Fig. n°4 : Chaussure d'enfant en cuir
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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